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武内重二，半回 肇 藤谷 建，岸 資成
許 春雄
10.血中および髄液中 alpha-fetopro-
tein陽性を示した松果体部腫虜の 14.頭蓋内・外占拠病変に対する脳外科
1 例 －耳鼻科同時合併手術の経験
大阪厚生年金病院脳神経外科 神戸中央市民病院脳神経外科
有国憲生，藤原正昭 尾形誠宏，長田 裕
尾崎孝次，尾藤昭二 佐藤慎一，伴 貞彦
難波 晃，福光太郎
1.頭査咽頭腫5例の検討 山本豊城
大阪医大脳神経外科
尾崎高志，谷二三生
梶川 博，太田富雄
